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2tiales, Et quidem (a) animam rationalem, MAttb, XX,VI}
38. Lm XXlll: 46. (s) Corptu. Job. II: 21. Luc, XXlll: ys,
HI. Proprietates hominis naturales. Quae concernunt vej
totum compositum, ut sunt dependentia & smitudo. Vel
alterutram partium, & quidem («) animam, ut: spirituali-
satem Lue. XXlll : 46. invisibilitatem, immortalitatem. Vel
($) Corpus, ut sunt: quantitas, locabilitas, palpabilitas,
visibilitas» mortalitas, 33. IV. Infirmitates huma-
nas, toti speciei communes. Quales sunt: moestitia, Martb ,
XXVI1 37 Fames lb. IV: 2 sitis, Job. XIX: 2g. Lastitudo,
Mare. JV: y g. Unde circumdatus infirmitate dicitur, Hebr. V:
3, V, Operationes humanas, .Uti intelligere, velle, sermor
cinari,ambulare, sedere, dormire. Hinc Apostolus; 1» simi-
litudine hominum factus 'isi hXbiru inventus ut homo , Phil, II:
78, Quae omnia in unum collecta, pro validistimo illo ar-
gumento expugnanda Christi humanitatis. sunt reputanda.
§• II.
CHristus polluit ente incompleto (a), sui( b) rerumque extra se positarum (c)
conseio , id est> anima.
Ratio, cum jamspiritus sancti festimoniis de existentia
Christi humanitatis convinceretur, §. s, non potest non ani-
mam Christo tribuere humanam, (<*) Quia idem cum cor-
pore aliud tertium, scilicet Chnstum hominem, consiituen-
dum est orejinatum. (£) Christus cognoscebat se ipsum,
tanquam vitam ponentem, esse diversuro ab ovibus, pro
quibus vitam ponieret, Job. X i o. Ergo sui sibi conseius e-
rat. (r) Repraesentavi quoque sibi idem servator panem a
vino diversum esse, Mdttb. XXFI: a‘6,27. ideo & rerum ex-
tra se politarum sibi consciiii extitir. Hinc est, ut anima
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vere humana ipsi debeatur» igitur , seu
qui inscitiis suis anathematizatis inhaerent, jam erubescant
& sciant, denegata anima, veritatem quoque da humanitate
Christi vera, immo & de expiatione peccatorum per Chri-
sium facta, cui tota salus innititur, non posse non
negari,, atque plane cversum iri,
A
:
‘
.5- m.
Nimia Christi gaudebat origine.
Mantem servatoris ortum traxi sTe nullus dubitet, nili
insimul putet illam Deo co*ternam sore, quod nesas esses.
Ast de modo, quo id fieri potuit, nihil certi definire valet
ratio. Multisarie quidem de hac re disputare solent Erudi-
ti, quorum alii per creationem, alii per traducem, alii per
generationem ex Maria citra traducem, ortam esso con-
tendunt» Cuncta vero si accurate ponderentur, satendum
est, nullam excogitari posse sententiam, quae non magnis in-
voluta sit dissicultatibus; adaeque animas Christi originem,
Uti & totam ejus incarnationem, r. Tini. UT. 16. inter my-
steria reserendam esse. Tutior tamen eorum est sententia,
atque scripturae s. convenientior, qui animam Christi, pes
generationem ex Maria Virgine, una cum prima Corporis de-
lineatione, suam accepisse dicunt existentiam, Qua da re.
Uti & aliis sententiarum divortiis: Ce/, Job, Franc: Buddeut
in Insi. Tbeol. Dogm. Libr, 4. Cap, 2. §. s. & Cei. Theod, Cr/-
serus in Tbeol, Mor, Chisti & Renat, Cap, 2. §§. 21*2/.
§. IV.
CHristo competit anima humana §. II. (*)>hinc & ipsi adscribantur facultates ejus (b).
4(a) Ipsa Christi anima ponitur hic loco totius & sa-
cultates ejus sumuntur, tanquam partis, totum illud con-
stituentes. Chriflo debetur jam anima, utpote sotum, ergo
& facultates animae, tanquam partes ejusdem, scii, potentia-
les. (£) Dicuntur quoque potentiae activae, & absolvuntur
postibilitate agendi. Haec quidem vis animae, ecsi in se u-
nica (it, tamen respectu duorum mentis actuum, cpe quo-
rum res vel cognoscitur, vel appetitur & aversatur, in duas
saiultatet generales dispesci solet. Quarum illa cognoscitiva ,
b*c autem appetitiva & aversasiva audit. Harum vero utra-
que speciales suas habet facultates, quae in illa, quoad ide-
arum claritatem, in hae vero quoad boni vel mali quantita-
tem, inseriores & superiores dicuntur.
E§.'V.Rgo facultates Tendendi {a), imaginan-di (b), & singendi Chri/lo sune tribu-
endte. (c)
(a) servator nosser objecta corpori suo praesentia, vi
sensuum externorum, & quae ipsius anims insuere, ope stn-
sus interni, Cbirnet repraesentare potuit. Etenim z ait, Matth.
Fili: 14- Audivit, Mare. F: 36, Gustavit, Matth. XXFIl: 54,
Olsecit , Marc.XlF: 3. Tetigit , Lut.F: 13. At a sensationi-
bus ad ipsam sentiendi facultatem tuto concludere Jices,
Ergo Christus gaudebat facultate sentiendi, (£) Idem sal-
vator res absentes, olim qutem sendbus externis obvias, (l-
bimet reprtesensavit. Hocque essecit, ut dum unum illorum
decem, quos ante intuitus sanaverat, gratias sibi agentem
vidisset, interrogaret: ubi sint novem? Lue, XP/I : 17.
Hinc «st facultate imaginandi insfructus fuerit, (e) Chri-
sius phantasmata componendo de dividendo produxerat no-
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vcm phantasma rei sinsu nunquam perceptae, uti multitudo
parabolarum a Christo allatarum saris superque demonsirar.
Inter quas & reserantur de virginibus decem, Mttth XXF\
1.-13. Es sle siminatore, Lue. . VUl\ 4. »11. &c. Ideoque
facultas singendi ipsi debeatur.
§. vr.
CHristus polluit attentione (a), reslexione(b), memoria (r) &4ntellestu prosun-
do. {d)
(4) Mediator noster secit, ut una idea altera dario*
evaderet. Hoc evenisse viles, eum sicum, licet floridam,
fructibus tamen deflitutam , immo demum siccam, observasTet,
Mare, Xl: 13. Ergo non caruis attentione. (£) servator
utique ideas partiales in toto obvias, slgillatim atque suc-
cessive perpendere svevit. Cum enim parabolam de semi-
natore discipuiis coram explicaret, Matth, XJIi: 3.-19. ita
modo seminatoris, modo seminis atque agri mentionem se-
cit. Fuit igitur reslexionis compos. (,*) salvatorem quo-
que ideas, & res per easdem reprssentatas recognovisse,
vel exinde patet, quod caecum, quem demto inveniebat, co-
gnoverit eundem esso, quem ante visu donaverat, Joh. IX:
1.-58. Memor quoque extitit Dei, angelorum, arimse &
conceptuum universalium, generum nempe & specierum.
Memoria itaque erat ornatistimus. Hudc JEsum etiam
ron distincte minus quam mirisice reprasinsasse res, vel
ipsi Juda-orum sapientes agnovere, Lue . II: 47, Ergo pro-
sando exornatus suit intellectu. Qui etiam in Chriflo ho-
mine, qua objectum ejus, purus & impurus est concipi-
endus. Priori namque animam suam & ejus Operationes,
mukaque alia a Ensibus excernis remota distincte cognosce-
6bas, Posteriori autem sensibllia externa sibimet distincte re-
pracsentabat. Act qua modum repraestntandi, intellectum i-
psius non purum sed impurum habeas. Etenim ille soli Dt;o
omnia possibilia distinctissime, actu simultaneo, repraesentanti
erit tribuendus. Hic' autem debeatur, necessum est, finitae
ipsius animte, cujus distinctis ideis eatenus admixt* suere
consusae, quatenus polluit sensibus objecta in se consuse no-
bis osserentibus. Cui quoque ignorantia rerum, absoluta
& relativa, live invincibilis & vincibilis, est addenda, qua
cum iaborasse vel exinde notese:t, quod ille, veluti finitus,
analysin notionum in infinitum nequiverit instituere, Et
id licet in summo gradu celerritreque factum sit, illud
tamen, quoties occasio tulerit, successive sleri debuit. Ca-
ve quoque, ne abs hoc illam idearum obscuritatem remo-
veas, quam ipli, uti reliquis infantibus, aetatis teneritatem
tulisse putes, Cons, Lue, U: 40, /2. Phil. H: 78, Htbr,
21: 14.
, §. VII.
Hinc menti servatoris debeantur & tresintellectus operationes.
Harum I. est simplex rei apprehensio, qua objecta menti
quomodocunque oblata, absque asfirmatione & negatione
teprassentabat servator. Ut: Job, Baptisiam , Petrum, &c.
De hac ideisque in Christo hom. prolixius cons. Cei. Theae/,
Crygerum , Theol, Mor, Cap- ,3. sest. §, 5.» -12, II, Est ju-
dicium, quo duas ideas libi invicem, vel convenire vel re-
pugnare perspiciebat. Quod vel intuitive vel diseursive sa-
ctum, ex ipsis orationibus a salvatore juste & voluntati
satris conformiter editis, Joh. V ; 30, colligere licet. III.
Denique est ratiocinatio, qua ex duobus judiciis notionem
7communem habentibus tertium eliciebat servator, Illud plu-
rimi ipsius contesiantur syllogismi, quos salvatori, in veri-
tatibus suis riemonslrandis, licet non formaliter, materialiter
tamen, adhibere libuerit, cons. Matth, XXII: 41. cum P/, CX: I.
§. VIII. 1 ■
CHristo summum ingenii (a) rationisque(b) gradum sinire, nemo dubitet.
(<*) Christum similitudines rerum facillime promtistime-
que est, quod ve! ex parabolis, Manb. Xllh
& aliis plurimis, a servatore, in comparationem rerum spir
rituaiium cum corporeis, institutis, quam maxime elucet.
Quare ingenium in summo gradu ipst tribuetur. ( b ) ser-
vator in ratiocinando versatistimus , $♦ VII. m;o m+ non
potuit non rerum nexum perspicere. Quamque Ibam per-
spicientiam, nulla licet arte atque instisutione excoluislet,
J»h. Vili Ip. exercuit tamen solertissiroe, Hinc vides,
quod ratione summa fuerit instructus,
§. IX.
CHristus polluit appetitu sensitivo (4) &aver atione senlitiva. (b)
Evictum est §. VI. (<s?) Animam servatoris ideis ob-
scuris & consusis non caruisTe. Inde fieri potuit, ut bo-
num malumve sibi consuse reprassentaret, adeoque, coorta
vel grata vel ingrata sensatione, conata, bonum illud per-
ceptum secum uniendi & malum cognitum a se removepdi,
gaudeat, (*) salvatorem hujuscemodi conatum, rem Con-
suse, ut bortam, cognitam sibimec injungendo exacta i du-
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b\o caret. Esuriens enim cibum, Mattb, IV; 2. (Triens
potum, Job. XIX: 2$. appetebat. Unde, appetitu sensitivo
polluisse, non est negandum. (5) Tsdiosa illa, intimo do-
lorum plenissima calicis reprssentatione utique ita adeo suit
affectus, ut illum deprecaretur, Mattb. XXVII: 39. H*mc
illum & aversationi sensitiv® obnoxium extitisse constat.
§. X.
Hinc nec Christus assestuura immunis eslensendus.
servator polluit appetita & aversatione sensuali, ideo
nec affectuum expers habeatur. Hi enim sunt non nisi actus
vehementiores appetitus & aversationis. Qui respectu obje-
ctorum ve! gratorum vel ingratorum gemini sunt, amor vi-
del. & odium, primitivique audiunt. Amor Christi consi-
siebat in actuali conatu, quo objectum gratum secum unire ni-
tebatur, Quod secit amando Deum, Mattb. III: 17. semet
ipsum, Mattb, XXVI'. 39. Luc. XXUI\ 46. Alios homines,
Job. XI: 35. Odium Ghrissi, amori ipsius contradistin-
ctum, suit reclinatio vehementior, qua objectum ingratum
a se removere studuit. Essecit & hoc, dum A'icelaitarum
doctrinam odisset, dote, VI: 1s, osurusque erit damnatos,
Mattb. XXV: 41. Assectus ejus derivativi sunt modificatio-
nes amoris atque odii. Quales sunt; Laetitia, Luc . X: ai.
Tjisticia, Mattb. XXVI: 1%. Misericordia, Ibid, IX: 35.
§. XI.
CHristus appetitu (a) & aversatione (b)rationali esl gravisus.
salvatos polluit intellecta prosundo* J» VI» ergo bo«
9mim & malum sibimet distincte repraesentare valuit, (a)
Hinc & in anima ipsIus non potuit non oriri propensio, qua
rei, ut bonae distincta cognitae, unionem quaerere studebat,
Assectabat utique & inclinatione naturali servator, ut vo-
luntati divinae, mortem pro hominibus vicariam subeundo
Matih, XX'VI: 39. satissaceres, & salutem generi humano re-
stitueret. Ideo est, ut ipsi appetitum rationalem tribuas,
(6) Ex distincta mali cognitione in mente ipsIus exoriri
ron nequivit reclinatio, qua rem distincta cognitam, ut sibi
malam, ase depelleret, Index rei vel illud erit, quod
non suum, sed Patris arbitrium exsequens Mattb. XXVI:
39, suo satissaceret officio, & mala distincte cognita, uti
ab hominibus in aeternum perpetienda, removeret. Ergo
& aversationis rationalis compos fuerit.
§. XII.
CHristus habuit voluntatem sandam ( a )& libertatem. ( b)
(<*) Appetitum & aversationem rationalem, quales &
servatori in $. XI, tribuimus, uno voluntatis nomine in-
signire solent Psychologici. Quae constderatur, vel respecto
facultatis* & est potentia mentis activa inclinandi se ver-sus objectum distincte cognitum, ut bonum, & ab illo re-
clinandi, quod sibi, uti malum, distincte repraessntas. Vel
respectu actus spectatur, quo anima semet ad rem distincte
cognitam, tanquam bonam, amplexandam, & malam di-
stincte perceptam repudiandam, determinat. Ille volitio,
hic autem nolitio, audit. Utrumque horum verba servato-
ris agonizantis involvunt: Non suut ego sed ut tu vu ,
Mattb, XXH: 39. Adde: salvator a peccato, tum origina-
li, Luc, I: 31, tura actuali, alienissiraus, a. Cor, V\ 21,
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JJihr. Fili 16, bonum malumve distincte cognoscebat, §. VI.
( d]. lUud appetebar, hoc aversabatur, §. XI. adeoque vo-
lans nolensque voluntati divinae conformiter agebat, Jeh, IF:
34. XF: 18. Ergo sancta gavisus est voluntate, (A) Chri-
stum etiam polluisse facultate, qua sponte se determinavit,
ut illud ex pluribus objectis sibi postibilibus distinctequet
cognitis eligeret, quod ipsi maxime arrisis, liquet ex eo,
quod probe novisset eligere bonum F> omittere malum, Es FU\
ij. Quodque a se habuerit potestatem animam suam po»
nendi & recipiendi , Job. X: is, Quo circa illum ex det’n
beratione atque complacentia vitam suam, tanquam minus
bonum, reparandae hominum saluti, velut majori bono,
postposuisse vides. Libertatis igitur expei* non extitit
servator.
...
,-j
§. XIII.
Christi suit immortalis.
Menti servatoris, ob cognitionem soi rerumque extra
se pnsitarum , §. II, adsignari debet essenria simplex omni
carens extensione, magnitudine, figura, divisibilitate & de-
slructibilitate. Unde dissicile non erit judicatu, illam o-
mni vi finita & interna & externa esle liberam, quae vim
illam deflrueret, qua anima servatoris semet sentit & tendit
perpetuo ad suam & slatos soi perfectionem. Nec putes,
quod Deus velit, ut illa annihiletur, sed potius ut in aeter-
num conservetur, & versetur in eo slatu, quo ideas distin-
ctas, voluntatem, libertatem atque memoriam sui retineret.
Lue, l\ 33. XXIV: 44. Jcb. XIX: 30. Rem, VI: 9, io. Er-
go anima Christi suit immortalis.
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§. XIV.
Christi suit nostne animae similis.
Haec similitudo est derivanda ex illis circumflandis,
qus animae Christi & nosirs sunt communes. Colligitur ita-
que illa sio ex ortu animae, quam servator materialiter a
Maria duxit, $. III. H:o Ex ipsa offensa, quas finita &
spiritualis est, consistens in perpetua sensatione sui & ten-
dentia ad suam & slatus sui perfectionem. Ilsio Ex sa-
cultatibus animas ejusque effectibus, §. §, V.-Xll. lV:o
Ex immortalitate animae §. XIH. Hae & nostrae competunt
anim*. Ergo anima Christi suit nostrae anims similis. tbiU
U: 78.
§. XV.
ANima Christi est ornata summa excel-lentia.
Dignitas atque excellentia mentis Christi quanta quanta
sit, per se tamen non infinita, uti Dei, led finita est censenda,
Est quidem, quod haec in sero Metaphysue , perfectioni
spiritus in se completi, qualis angelus est, postponi mere-
tur, ast in Theologiae , pnstaritlam angeli tanto celsius supe-
rat , quanto excellentius pr<e ipso sortita est nomen illa ,
Hebr, I: 4. Quas quoque unione cum persona tQ P.oyts e-
jusque idiomatibus est dignata. Illam autem nostrat animae
multis parasangis perfectione ansecelluisse, vel exinde li-
quet: sio Quod ortus ejus fuerit miraculosus, a spiritu
santlo [upervenitnte & virtute altisimi obumbrante prosectus,
Luc . lI:do Quod facultates ejus operationesque exti-
terint prorsus mirandae, tantaque perfectionis, quantae un-
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quam capax esse potuit anima humana* Idque ideo, quod
operi pro genere humano expiatorio persiciendo fuerit a
Deo oblata, Mattb. XX: 28. libo Quod his naturalibus
luperaddita suerint snpernaturalia, qualia suere: personali-
tas & infinita Majestas Filii Dei, Coi, II: 9., cum peren-
ni influxu spiritus sancti, Lue, IV: X, £5* donis absque men»
suri , p/alt XLV: 8« Job. IU: 34. Quaeque insuper lV:o est
amplificata praestuo opere mediatorio, Hebr, II: 9 & ex-
altatione ad dextram DEI , Mare, XVI: 19, Ex hactenus i-
taque dictis jam utique saniorurn omnes judicent, CHri-
stum mediatorem polluisse anima vere humana, excellentia
splendidistima, ornatistima. Erubescant igitur omnes, quot-
cunque huic plusquam immortali admiratione dignistimae ve-
ritati vel surore insernali obtrectare, vel de illa plane stupen-
da nugis balbutire, sunt ausu Erubescant, inquam, & obmu-
tescant, revelationemque sanctam in verbo atque rationem
juste consulere diseant, ut ab illis, aeque ac omnibus,
quotquot] vel in coelis & super terra, vel in inse-
ris sint, detur Nomini JEsu cum orbis Con-
ditore & sancto mortalium Paracleto ,
summus timor & nunquam terminanda
GLORIA.
